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Persepsi mahasiswa akuntansi mengenai creative accounting adalah cara 
pandang mahasiswa mengenai praktik penggunaan celah dalam kebijakan 
akuntansi yang digunakan perusahaan untuk memperbaiki laporan keuanganya 
menjadi terlihat lebih sehat. Penelitian tentang persepsi mahasiswa akuntansi 
mengenai creative accounting ini didasari oleh banyaknya tindakan merugikan 
karena penggunaan celah kebijakan akuntansi terutama di dunia bisnis. Sebagai 
calon pebisnis mahasiswa akuntansi harus memiliki persepsi mengenai creative 
accounting yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
gender, pengetahuan etika profesi akuntan dan jenis perguruan tinggi terhadap 
persepsi mahasiswa akuntansi mengenai creative accounting. 
Objek penelitian ini adalah mahasiswa aktif akuntansi yang berasal dari 
universitas di Kota Semarang yang terakreditasi A. Teknik pengumpulan data 
melalui kuesioner dengan google form yang diisi oleh 390 responden. 
Penelitian ini memberikan kontribusi kepada universitas dan perusahaan 
tentang persepsi mahasiswa akuntansi mengenai creative accounting. Penelitian 
ini memberikan bukti empiris bahwa; pertama laki – laki tidak lebih memiliki 
kecenderungan untuk melakukan creative accounting daripada perempuan, kedua 
pengetahuan etika profesi akuntan berpengaruh negatif terhadap persepsi 
mahasiswa akuntansi mengenai creative accounting, ketiga mahasiswa dari 
perguruan tinggi tidak berbasis agama tidak lebih memiliki kecenderungan untuk 
melakukan creative accounting daripada perguruan tinggi berbasis agama. 
Kata Kunci: Creative Accounting, Gender, Pengetahuan Etika Profesi 
Akuntan, Jenis Perguruan Tinggi 
 
ABSTRACT 
Accounting students perception about creative accounting is students point 
of view about using the grey area on accounting policy to fix the financial report 
in purpose to make the financial report finer. Study of accounting students 
xv 
 
perception about creative accounting based  on a lot disservice by using grey 
area of accounting policy especially in business world. As a potential business 
people, accounting students must have precise perception about creative 
accounting. This research aimed to understand effect of gender, knowledge about 
accounting profession ethics and university toward accounting students 
perception about creative accounting. 
The object of this research are accounting college students from A 
accredited university in Semarang City. The data collection technique used 
questioner through Google Form which was filled by 390 respondents. 
This research contributes to university and company about accounting 
students perception about creative accounting. This research gives an empirical 
evidence that; first men don’t have tendency to do creative accounting rather than 
women, second the knowledge about accounting profession ethics negatively 
affecting the accounting student perception about creative accounting, and third 
university with no religion based don’t have tendency to do creative accounting 
rather than university with religion based. 
Keyword: Creative Accounting, Gender, Knowledge About Accounting 
Profession Ethics, University 
  
